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KOMUNIKASI PEMASARAN PT. RAIHAN ALYA TOUR DALAM 
MENARIK MINAT KONSUMEN 
ABSTRAKSI 
Saat ini banyaknya bermunculan perusahaan jasa travel haji dan umrah, 
maka sangat dibutuhkan komunikasi pemasaran atau strategi promosi untuk 
mengungguli para pesaing dalam menawarkan berbagai macam produk dan 
fasilitasnya. 
Rumusan masalah yaitu bagaimana komunikasi pemasaran PT. Raihan 
Alya Tour dalam menarik minat konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui komunikasi pemasaran PT. Raihan Alya Tour dalam menarik 
minat konsumen.   
Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan studi pustaka. Subyek dalam penelitiaan ini adalah PT. Raihan 
Alya Tour yaitu Komisaris I Ustad H.M.Al Ghifari, Bidang Keuangan Budi 
Sulistio, Bidang Adminitrasi Ery Nofrizal dan 5 informan: Hj.Halidah, Riani 
Sarwidah, Imas, Masliana dan Normi . Sedangkan objek penelitian ini adalah 
komunikasi pemasaran PT. Raihan Alya Tour. 
Hasil penelitian ini yaitu bauran komunikasi peasaran yang digunakan 
PT.Raihan Alya Tour dalam menarik minat konsumen. Bauran kommunikasi 
pemasaran memiliki beberapa cara yaitu TVRI Kalimantan Tengah, hubungan 
masyarakat, brosur, spanduk, billboard, publikasi, dan WOM. Akan tetapi WOM  
merupakan bauran komunikasi pemasaran utama PT.Raihan Alya Tour, sebagian 
besar informan yang menggunakan jasa haji dan umrah tertarik melalui WOM. 
 





 ِۡعثِۡىٱِۡ هللَّٱ ۡد هسن ۡ ًۡ ٍِٱِۡىِٛد هسن 
 
Segala puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT,  
pemilik dan sumber segala ilmu, yang hidayah-Nya selalu terpancar kepada 
makhluk-Nya, sehingga penulis yang berada pada bagian yang amat kecil dari 
sebuah titik makhluk-Nya, mampu menyelesaikan skripsi ini dilakukan dalam 
rangka menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) dan sebagai syarat 
memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I), pada Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. 
 Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 
arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 
dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H M.H . Selaku ketua STAIN Palangka Raya. 
2. Bapak Drs. Fahmi, M. Pd, selaku wakil ketua bidang akademik dan 
pengembangan lembaga STAIN Palangka Raya. 
3. Bapak Hakim Syah M.A. Sebagai Ketua Jurusan Dakwah STAIN Palangka 
Raya. 
4. Pengelola Program Khusus Kajian Keislaman dan staf jurusan dakwah dan 
komunikasi serta pimpinan dan karyawan perpustakaan STAIN Palangka Raya 
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yang telah memberikan pelayanan prima kepada penulis serta seluruh civitas 
akademika STAIN Palangka Raya. 
5.  Ibu Dra.Hj.Rahmaniar M.SI dan Ibu Siti Zainab, M.A. selaku pembimbing I 
dan II yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan masukan 
serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 
6. Seluruh subjek penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 
diwawancarai dan pimpinan PT. Raihan Alya Tour Palangka Raya khususnya 
Ustad H. Muhammad Ghifari, S.Sos.I dan Informan yang menjadi subyek yang 
memberikan informasi dan data sehingga lancarnya proses penelitian. 
7. Teman-teman, khususnya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 
amgkatan 2009 baik reguler maupun khusus, terimakasih telah mendorong dan 
memotivasi ke arah yang positif dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Kedua orang tuaku, yang begitu banyak melakukan segalanya untuk penulis 
dan tidak akan pernah dapat penulis membalas kebaikan dan pengorbannya. 
Akhirnya penulis dengan hamparan kedua tangan disertai ketulusan, 
mendo’akan semoga bantuan, dukungan, bimbingan dan perhatian yang telah 
diberikan semua pihak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah 




















Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: 
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 ۡ ٚا  ءِّۡ ِٛفۡ
  ذۡ ۡ ُِّ  ٛثۡ ذۡ ِۡثإۡ  وب ق هي ۡ س ۡ ىِْٛۡۡ  ّه  خ  دٍۡ  ي  ٔۥۡ ُۡ ِيا  ءۡ  ٌ ب  ك
 ۡبۡۡ  ٗه  عِۡ هِللَّ  ٔٱۡ ُّجِدِۡضبهُن
ۡٱ ن ٛۡ  جۡ ٍِ  يِۡذٱ ۡظ ٛۡ  ِنإۡ  عب ط زۡا  لِٛج  ظِّۡۡۡ ٌه ِإ فۡ  س ف  كٍۡ  ي  ٔٱۡ ٍِ  عۡ ٌّٙ ُِ  غ  ۡ هللَّۡٱ
 ن ۡ عۡ  ٍ ٛ ًِ  ه٧٩ۡ
ۡ
Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 
Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; 
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang 
yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari 
(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam. 






PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari  
1988.  
A. Konsonan Tunggal 
 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif Tidak  
Dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة ba b Be 
د ta t Te 
س śa ś es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
ر kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ز ra r Er 
ش zai z Zet 
ض sin s Es 
غ syin sy es dan ye 
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ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ….’…. Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
و mim m Em 
ٌ nun n En 
ٔ wau w We 
ِ ha h Ha 
ء hamzah …’… Apostrof 
٘ ya y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َۡ --- 
Fath}ah a A 
----َِۡ -- Kasrah i I 






 ۡت ز  ك 
 
: kataba  ۡت ْْر ٚ 
 
: yażhabu 
 ۡسِك  ذ 
 




2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ْۡ٘  --  َۡ - 
Fath}ah dan ya ai a dan i 
ْۡٔ  --  َۡ - 









Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
translitrasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٖ --  َۡ - ا –  َۡ - 
Fath}ah dan alif atau 
ya 
ā a dan garis di atas 
٘ --َِۡ - Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 









 ۡلب ق 
 
: qāla  ۡمْٛ ِق 
 
: qīla 
ٗ ي  ز 
 




D. Ta Marbut}ah 
Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua. 
 
1. Ta Marbut}ah hidup 
Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan D{amah, 
transliterasinya adalah /t/. 
 
2. Ta Marbut}ah mati 
Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
 
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 




ْۡلب فْط لاْا  ۡخ  ض ْٔ  ز 
-  raud}ah al-at}fā 
-  raud}atul at}fā 
ْۡح  ز ٕه  ُ  ً ْنا  ۡخ ُْٚ ِد  ً ْن ا 
- al-Madīnah al-Munawwarah 
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 







ب ُهث  ز 
 
: rabbanā  ۡل هص َ 
 
: nazzala 




F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 
ۡلا. Namun, dalam translitearasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 
 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
 
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
 
Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang 





ۡهسن ا ۡم  ج   : ar-rajulu  ۡى ه قْن ا 
 
: al-qalamu 
 ۡط ًْ هشنا 
 









Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
 
1. Hamzah di awal: 




2. Hamzah di tengah: 




3. Hamzah di akhir: 
 ۡء ْٙ  ش 
 




H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: 
bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
 
 ٌۡ ا  صْٛ ًِ ْنا  ٔ ۡ  مْٛ  كْنااۡ  ٕف ْٔ  ب ف 
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna 
 ۡسْج  يِۡاللهِۡىِْعثب ٓظْس  ي  ٔ ب ْ  
- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
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sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 
bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 
 ۡل ْٕ  ظ  زهِلاا  د ًه  ذ  يب  ي  ٔ  
 
: Wa mā Muh}ammadun illā rasūl 
ۡهناۡ  ٌ ب  ض ي  ز  سْٓ  شۡ  لِصَْ  اۡ ْ٘ ِر
 ۡاْس قنْاِّۡ ْٛ ِف ٌۡ  
: Syahru Ramad}āna al-lażī unżila fīhi al-Qur’anu 
 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 





ْۡص َتْٚ ِس قۡ  خْز ف  ٔ ِۡاللهۡ  ٍ ِي  س  
 
: Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb 
بًعْٛ ًِ  ج  سْي لاْاِۡ هِللَّ 
- Lillāhi al-amru jamī’an 




Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 
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